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Žydų laidotuvių papročiai tarpukario meto  
lietuvių atsiminimuose 
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje pateikiami Biržų krašto lietuvių, gimusių 1914–
1924 m., atsiminimai apie tarpukario laikotarpiu kartu su jais miestelyje gy-
venusių žydų tautybės asmenų papročius, užrašyti 2013 m. vasarą čia vykusios 
jungtinės rusų ir lietuvių etnografinės ekspedicijos metu. Šie garbaus amžiaus 
biržiečių atsiminimai buvo užrašyti pačiuose Biržuose bei Papilio ir Nemunėlio 
Radviliškio apylinkėse. Pateikėjų atmintyje palyginti neblogai dar iki pat šiol yra 
išlikę atsiminimai apie jiems keistas ir neįprastas žydų šeimos tradicijas – ves-
tuves, naujagimių berniukų apipjaustymo apeigas, laidotuves, jų kalendorines 
šventes – žydų Velykas (Pesach), šabo papročius. Straipsnyje išsamiai aprašyti 
atsiminimai apie žydų laidotuvių papročius – baimę būti šalia mirštančiojo, mi-
rusiojo apiprausimą, kūno vyniojimą į drobes, skubų laidojimą, kūno į Biržuose 
buvusias žydų kapines vežimą artimiausią naktį „daugkartiniame“ žydų karste, 
akmeninius antkapinius paminklus, specifinį gedulą našlei „sėdint ant pelenų“ 
ir kt. 
Pagrindiniai žodžiai: laidotuvių papročiai, žydai, judaizmas, tradicinė kultūra, 
lietuvių tautinės kultūros. 
Abstract. Presented in the article materials are based on the memories of Bir-
žai localities Lithuanians, born in the years 1914–1924, and were recorded in 
2013. Local people still remember stories about their youth time neighbors – 
Jewish people, living together with them in the Biržai city, localities of Papilys, 
Nemunėlio Radviliškis nearby. The Jewish funeral traditions were reflected by 
aged local Lithuanians as quite strange and unusual to compare with Catholic 
Lithuanian funeral traditions. They remember well the Jewish fear to see the 
passing away the soul in the last minutes of the life of their parents and grannies, 
special way of washing the dead body, special dressing of this body in long li-
nen huckaback, the special multifold “Jewish Coffin”, the last trip to the Jewish 
cemetery provided by especially invited coachman, alone and during the deep 
night. And also the very special grave stones, and long mourning time for the 
widows, sitting “on the Pot of Ashes”.
Key words: funeral traditions, Jews, Judaism, traditional culture, Lithuanian 
national minorities.
DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v10i0.1042
Tyrimo objektas: žydų laidotuvių papročiai tarpukario laikotarpio Biržų apylin-
kėse, išlikę garbaus amžiaus vietinių lietuvių atmintyje.
Tikslas: aptarti šių papročių epizodus, jų panašumus ir skirtumus su vietos lietu-
vių – katalikų ir evangelikų reformatų tradiciniais laidotuvių papročiais.
Metodai: struktūruotas ir pusiau struktūruotas interviu, aprašomasis, lyginamasis.
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ŽyDų LAIDOTUVIų PAPROčIAI TARPUKARIO MeTO LIeTUVIų ATSIMINIMUOSe 
Įvadas
2013 m. liepos mėnesį teko dalyvauti Biržų rajone vykusioje etnografinėje eks-
pedicijoje, surengtoje Maskvoje esančio Žydų kultūros universitetinio studijų cen-
tro SeFeR (Moscow Centre for University Teaching of Jewish Civilization SeFeR, 
internetinė svetainė – www.sefer.ru/eng) etnografijos ir epigrafijos skyriaus moks-
lininkų. Biržuose palyginti neblogai yra išlikusios istorinės žydų kapinės, tad pa-
grindinis epigrafų dėmesys buvo skirtas čia antkapiniuose paminkluose išlikusių 
epigrafų dokumentavimui bei aprašymui. etnologai domėjosi atsiminimais apie is-
torinius lietuvių ir žydų tarpusavio santykius, žydų papročius ir tradicijas. 
Pačių žydų šiais laikais Biržuose jau nebėra1, išlikę po nacių holokausto 1941–
1945 m. Biržų krašto žydai ir jų vaikai bei anūkai yra išvykę į Izraelį arba gyvena 
kitose Vakarų šalyse. 
Šiame straipsnyje pateikiami šių laikų garbaus amžiaus biržiečių atsiminimai 
apie žydų papročius – laidotuvių apeigas2.
Foto Nr. 1. Biržų žydų kapinės. Bendras vaizdas. R. Sliužinsko fotonuotrauka,  
2013 08 09
1 ekspedicijos metu sutikome tik vieną Biržuose gimusį ir ten tebegyvenantį garbaus 
amžiaus žydų tautybės asmenį. Tai Melamedas Šeftelis, g. 1928 m., gyvenantis čia su juo 
besirūpinančia savo dukra. Šiais laikais Lietuvoje galime sutikti ir daugiau Biržuose gimusių, 
bet jau kitur gyvenančių žydų (pvz.: biržietis Boruchas Kerbelis, šiuo metu gyvenantis 
Šiauliuose, pateikęs nemaža atsiminimų apie istorinių laikų šio krašto žydų gyvenimą).  
2 etnografinės medžiagos aprašų originalai (garso, vaizdo įrašai, fotonuotraukos, tekstų 
stenogramos ir kt.) yra saugomi SeFeR etnografinės medžiagos archyvuose Maskvoje 
ir rengiami publikuoti išsamiame ekspedicijos medžiagos rinkinyje 2015 m. Dalis šių 
aprašų yra paskelbta arba atiduota spaudai R. Sliužinsko ir S. Sliužinskės straipsniuose 
rusų kalba (4, 5, 6). Plačiau žr.: http://www.sefer.ru/eng/education/educational_ 
programmes/Summer/expedition_birzhai2013.php. 
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Mirtis ir gyvieji
Biržų krašto lietuviai aukštaičiai savo atsiminimuose aiškiai išskiria anais lai-
kais savo pažinotų kaimynų žydų mirties baimės jausmą. Net ir garbaus amžiaus 
žydų tautybės asmenys, atėjus valandai, buvo rengiami Anapilin su neslepiama 
baime. Lietuvių liudijimu, jie paskutinėmis gyvenimo minutėmis turėjo būti kuo 
arčiau žemės: 
...ne, ne, numirėlio jie jau bijo kažkaip labai. [...] Mirusiojo jie jau bijodavo 
labai, tai jeigu jau miršta, tai negalima lovoj mirt – kelia ant grindų. (3) 
 
Tikėtina, kad tokie atsiminimai yra lietuvių sąmonėje išlikę dėl savo skirtin-
gumo nuo garbaus amžiaus lietuvių, kurie savo senelius slaugė iki paskutinės jų 
gyvenimo minutės, uždegdavo grabnyčių žvakę ir jokiu būdu žydų pavyzdžiu 
nekeldavo jų iš paskutinio šioje žemėje jų guolio lovoje. 
Mirusiojo kūno apiprausimo apeigos
Apie šias apeigas biržiečiai mažai ką galėjo papasakoti. Jie tik minėjo apie 
galbūt vykusias apeigas žydų pirtyse:
O pirtis žydų ar buvo [Nemunėlio] Radviliškyje? – Buvo. Nežinau gerai, bet 
kažkokios ten vonios buvo. Kai žydai mirdavo, tai ten kažkokios apeigos būdavo. 
(2)
Kiek kitaip negu lietuvių papročiuose, mirusio vyro kūną apiprausdavo žy-
dai vyrai, o moters – moterys. O lietuvių našlės dažniausiai pačios apiprausdavo 
mirusio savo vyro kūną. Ir vėl žydų tradicijoje apiprausimas vykdavo ant grindų:
Kas apiprausdavo numirėlį? – Vyrą tai prausdavo vyrai. Moterys nesikišdavo. 
Guldo žemėn ant grindų ir prausia. – Bet tai moterį turbūt moterys prausdavo? – 
Nežinau. Šito tai aš tikrai nežinau. Bet tai kaip kitaip? (3)
Kūno šarvojimas
Kūno rengimas ir šarvojimas, jį apiprausus, žydų tradicijoje biržiečiams lietu-
viams buvo labai neįprastas. Jie gana detaliai nupasakojo šias procedūras, kurios yra 
artimos nebent lietuvių totoriams – musulmonams, kurių liudijimus šio straipsnio 
autoriui yra tekę girdėti iš totorių, gyvenančių Vilniuje, Kaune ir Raižių (Alytaus r.) 
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apylinkėse, kur yra išlikusios musulmoniškos totorių kapinės bei dar atsimenamos 
senosios totorių laidotuvių tradicijos. O žydų tradicijos liudijamos taip:
... lavonas suvyniojamas į baltą tokią paklodę, žodžiu, karsto jokio nėra. (1)
Ar [kūnas] visai suvyniotas? Ir galva? – Visai, visai. Suvyniotas, apdengtas. 
(2) 
O kaip aprengia ar apvynioja [mirusiojo] kūną? – Apsuka kūną baltu [aude-
klu]. – Ar visą apsuka, ar matosi kas nors? – Nemačiau, negaliu pasakyt. – O kuo 
įvyniodavo kūną? – Balta drobe. Ilga drobe. (3)
Ar ir galva įvyniojama, visas kūnas? – Taip, visas suvyniojamas baltoj marš-
koj, toks paskui ir į duobę įleidžiamas ir užkasamas. Aš buvau pažiūrėt... (1)
... o naktį kai pašarvoja, tai toks medetkų kvapas pasklinda toli, tai visi žino, 
kad jau žydas numirė. Kūną į medžiagas suvynioja. Dvylika metrų turi būt, 
grynas linas. Ne visi mokėjo pašarvot. Kiekvieną pirštą atskirai vyniodavo, kad 
jokia kūno dalis viena prie kitos nesiliestų. (2)
Foto Nr. 2. Biržų žydų kapinės. Antkapinis akmuo su epitafija hebrajų kalbos  
rašmenimis. R. Sliužinsko fotonuotrauka, 2013 08 09
Laidojimo laikas
Laidojimo laikas žydų tradicijoje lietuviams irgi buvo neįprastas. Vietoje kelių 
naktų gedulo žydai savo mirusiuosius stengdavosi palaidoti nedelsiant:
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O kai mirdavo žydas, kaip laidotuvės žydų atrodydavo? – Kai augau, buvau 
nuėjus ten pažiūrėt. Jie nelaikydavo jokių tokių ceremonijų mirusiam, o lai-
dodavo ar ne tą pačią parą. Gal dėl to, kad seniau gyveno, kur šilta, higienos 
sumetimais, nežinau, bet toks paprotys buvo. (1) 
... žydas kai mirdavo, tai iki saulės patekėjimo turėdavo jį palaidot. (2)
... iki saulės patekėjimo turi [numirėlis] būti palaidotas ir akmuo uždėtas 
ant kapo. (2)
O kiek greitai reikia palaidot numirėlį? – Su strioku [labai greitai – R. S.]. Jei 
tik mirė, tai ir laidoja. Reikia [į kapus], matai, vežt naktį. Tai jeigu mirė dieną, 
laukia vakaro ir naktį išveža laidot. – O jeigu naktį mirė? – Tai tuoj ir veža. – Bet 
taigi gali būt ne visai numiręs žmogus, tai gali gyvą palaidot? – [galvoja] Nu, visko 
gali ir būt. Nežinau... (3)
Kūno gabenimas į kapines, „daugkartinis“ žydų karstas
Šis žydų laidotuvių papročių epizodas lietuviams biržiečiams buvo taip pat 
labai neįprastas. Jie apie kūno gabenimą galėjo papasakoti gana daug ir išsamiai. 
Apie tai jie kalbėjo su neslepiama nuostaba ir pabrėždami visiškai kitokias negu 
jų pačių kelionės į kapines tradicijas. Visų pirma jiems buvo keista, kad į kapines 
mirusiojo kūnas būdavo vežamas „daugkartiniame“ karste, vienareikšmiškai įvar-
dijamame kaip „žydų grabas“:
O laidodavo ne karste? – Ne, veždavo [kūną] tai tokiam – dėžė ne dėžė, kars-
tas ne karstas. (...) o ta dėžė tai tokia keturkampė, panaši į karstą. Nuveždavo į 
Biržus tai su dėže, ir ta dėžė paskui grįždavo. (2)
... o dėžė tokia būdavo, didelė, vietoj karsto. Kaip dabar nosilkos [neštuvai – 
R. S.], sakydavo – „žydų grabas“. Jie [tokio „grabo“] pas save nelaikydavo. Pas 
žmogų [ne žydą] pašalėj laikomas jis būdavo. Visada šitaip. O jeigu jau numirė 
kas, tai nuvežė ant kapų, palaidojo ir tokį [daugkartinį – R. S.] „žydų grabą“ 
parsivežė. (3)
Liudijama, kad lietuviai anuomet neatsisakydavo priglausti tam tikram laikui 
nebereikalingą „žydų grabą“ ir laikydavo kur nors savo daržinėje ar malkinėje. 
Ir bardavo savo neklaužadas vaikus, kurie kartais krėsdavo išdaigas, išvilkdami 
šį „grabą“ laukan pasivažinėti, žiemą – pasičiužinėti ar šiaip pašėlioti. Žydai to 
arba nematydavo, arba nutylėdavo – dėl tokių eibių su lietuviais stengdavosi 
nesipykti. 
Savitos liudijamos ir žydų tradicijos lydėti mirusiojo kūną ar jo nelydėti į ap-
linkui vieninteles žinomas Biržų žydų kapines. čia informantų duomenys skiria-
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si – vieni liudija, kad kūną į kapines veždavo vien pasamdytas vežikas, o kiti – kad 
tam tikrą kelio į kapines dalį (iki pirmo upelio) lydėdavo ir artimieji: 
O kur veždavo laidot? – Taigi Biržuos veždavo, žinai, kur žydų kapai. Niekas 
[iš artimųjų] nelydi, tik vienas [žydų karsto vežikas – R. S.]. Tai nuveža tenai, 
jau atsisveikina, palaidoja, uždeda su plokščiu akmeniu [kapo vietą – R. S.], 
ir jis išeina ne pro tuos vartus, kur įeina, o per kitus vartus, į priešingą pusę. 
Kaip čia, Biržuos, tai ežero pusėn. Kad Smertis nežinotų, Giltinė kad neateitų 
pasiimt. (3) 
O išvežant tai gal palydėdavo nors kiek artimieji? Ar visai nelydėdavo? – Tas 
jau vienas [vežikas] nuo slenksčio iki pat kapinių. Kiti lieka namuose. (3) 
O rabinas dalyvaudavo laidotuvėse ar ne? – Niekas, niekas nedalyvaudavo 
[žydų] laidotuvėse. Laidotuvių jokių, tiktai išlydi ir išveža tas vienas [vežikas] 
atsisėdęs, ir viskas. (3)
Visi žydai palydėdavo iki upelio čia pirmo. Nepilnas kilometras už mieste-
lio. Paskui visi plaunasi rankas. Toliau veža tik vežėjas. (2) 
O nereikėdavo anam [vežikui] rankų nusiplaut? – Nežinau, neteko girdėt. [...] 
(3)
Sutartinai liudijama, kad jeigu ir lydėdavo numirėlį į kapus kas nors iš artimų-
jų – tai tik vyrai. Apie skirtingas žydų tradicijas laidojant vyrą ar moterį duomenų 
surinkti nepavyko:
Ar ir vyrai, ir moterys lydėdavo [numirėlį], ar tik vyrai? – Tik vyrai. Laido-
tuvės tai jau tiktai vyrų dalykas. Išlydi [iš namų] tai visi, bet paskui tik vyrai 
palieka. Toliau būdavo pasamdytas vežikas ir išveždavo. (2)
Ar yra skirtumas, kai laidoja vyrą ar moterį? – Šito nežinau. (2)
Kelionės į kapines laikas – naktis. Iki patekant saulei kapo duobė turi būti jau 
užkasta ir sutvarkyta: 
... veždavo į Biržus. Naktį veždavo. (2) 
O tai su kuo veždavo? Su arkliais? – Su arkliais, daugiau nebuvo gi nieko. 
Su arkliais, atsisėdęs jisai ant „grabo“, arklį vairuoja [vadelioja – R. S.] ir veža. 
Išveždavo, o kaip ten toliau, tai kur ten – naktį – nematydavom niekas. (3)
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Foto Nr. 3. Biržų žydų kapinės. ekspedicijos dalyviai – epigrafinės medžiagos tyrėjai. 
R. Sliužinsko fotonuotrauka, 2013 08 09
Užrašyti ir, matyt, vėlesnio laikotarpio liudijimai apie tai, kad artimieji – jau 
ir vyrai, ir moterys – lydėdavo mirusiojo kūną iki pat kapinių, nevengdami įeiti 
ir į pačias kapines: 
 
O kas eidavo laidot? Ar ir vyrai, ir moterys, ar tik vyrai? – Kad ir vyrai, ir 
moterys eidavo. Ne, vyrai daugiau kiek. Paskui išeidami iš kapinių (būdavo 
šulinys) nusimazgodavo rankas ir taip [mosuoja rankomis] nusišluostydavo. Kad 
neišsineštų nieko blogo tokio. (1)
Kapinės, kūno nuleidimas į kapo duobę
Kūno padėtis kapo duobėje biržiečių atsiminimuose yra daugiau apipinta le-
gendomis, nuogirdomis negu akivaizdžiais liudijimais. Niekas iš lietuvių pačiose 
žydų kapinėse laidotuvių metu nedalyvaudavo. Todėl ši informacija yra labai su-
bjektyvi ir nerišli:
O kai leidžia į duobę, tai ar gulom, ar sėdom, ar stačiom? – Kaip ir gulom. 
Nemačiau, bet supratau, kad gulom. (1)
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... pati nemačiau, bet sakė, kad stačią ar sėdintį laidodavo, ne karste. (2)
Kai žydą palaidoja, nededa į kapą kokių nors daiktų? – Šito nežinau. (2)
O kūną kaip leisdavo į žemę? Ar stačiom, ar gulsčiom, ar sėdom, ar kaip? – 
Kūną? Pasodina. Gili duobė turi būt, kad sėdom tilptų. (3)
Vėliau, jau tarybiniais laikais, žydų laidotuvių tradicijos, kaip ir kiti jų gyven-
senos papročiai, buvo ryškiai deformuotos:
... teko man būti žydo laidotuvėse, bet jau tarybiniais metais. Tai jau laidojo 
su karstu, įleido į žemę kaip visus. Bet tada žydai vis tiek taip jau atskirai laikėsi, 
lydėjo. (2)
Antkapiniai akmenys
Biržiečiai nekliudomai lankydavosi apleistose žydų kapinėse ir aiškiai matyda-
vo, kad, skirtingai negu jų – katalikų ar evangelikų reformatų – kapinėse nėra nei 
medžio, nei metalo antkapinių paminklų. Žydų kapinėse – vien akmenys:
O nebūdavo taip, kad [naujoje kapavietėje] pirmiausia medžio kuolą į žemę 
įkaldavo? – Nežinau. Akmenį tai būtinai uždėdavo. Didelį ar mažą, ar visai 
mažą, bet būtinai uždėdavo. Paskui kiekvienas lankytojas tai po akmenuką at-
nešdavo. (2)
O kaip ir kokį paminklą statydavo paskui kapinėse? – Žydai? Paminklai tai jų 
būdavo akmuo. Tiktai akmuo. Ir užrašyta ant to akmenio būna. (3)
Ar greitai statydavo tą akmenį, ar paskui kada? – Tuoj statydavo. Bet neži-
nau – tik mirė, tai iš kur turės tą akmenį. Tai nežinau, kaip jie ten statydavo. Ką 
aš žinau – tai tik iš tėtės, nes jisai daug su žydais gyvendavo. (3)
Gedulas
Įsimenantis lietuviams buvo ir specifinis žydų gedulas, įvardijamas „sėdėjimu 
ant pelenų“, savo esme panašus į šeštadieninio žydų šabo tradicijas:
... ir [našlė] paskui devynias dienas „sėdėjo ant pelenų“. Tai gedulas jų. (2)
O ką jie gali daryti ir ko negali daryti per tą gedulą? – Daug ko negali daryti, 
bet aš gerai nežinau. Tiktai sėdi virtuvėj ir valgo tik kažkokį valgį, o ne viską. 
Vos ne badauja. (2)
... o to numirusio tai žmona ar mama, tik nežinau kiek – mėnesį tai tikrai – 
„prie pelenų puodo sėdi“ ir gedi. (3)
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O ką reiškia „prie pelenų puodo sėdėt“? – Taip sako. Pripiltas pelenų puodas, 
ir sėdi. – Tiesiogine prasme sėdi? – Taip, tiesiogine [prasme]. (3)
Išvados
Šiuos atsiminimus pateikė Biržų krašto lietuviai, gimę 1914–1924 m. ir gyve-
nantys pačiuose Biržuose, Papilyje, Nemunėlio Radviliškio apylinkėse. Jie atsimi-
nė ir nemaža kitų žydų papročių – vestuvių, naujagimio berniuko apipjaustymo 
apeigas. esminis jų pastebėjimas – geranoriški, abipuse pagarba pagrįsti tarpuka-
rio laikotarpio lietuvių ir žydų tarpusavio santykiai namuose, miestelio viešose 
erdvėse, mokykloje. 
Žydų anais laikais Biržų apylinkėse gyveno gana daug ir dažnas informantas 
lietuvis su tam tikra nostalgija prisiminė savo jaunystės laikų draugus – bendra-
mokslius, kaimynus – ir su aiškia užuojautos gaidele liudijo tragiškus jų likimo 
holokausto metais atsiminimus.
Dauguma informantų lietuvių teigė, kad, pokario metais jų mieste ar mieste-
lyje nebelikus žydų, socialinė ir kultūrinė aplinka iš esmės pakito. Nebeliko anks-
tesniais dešimtmečiais čia gyvenusių visiškai kitos gyvensenos ir tikybos kaimynų 
ir gyvenimas tapo daug pilkesnis ir skurdesnis. To, deja, jų žodžiais tariant – „at-
gal neatsuksi“...
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Rimantas sliužinskas
ŽyDų LAIDOTUVIų PAPROčIAI TARPUKARIO MeTO LIeTUVIų ATSIMINIMUOSe 
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
JEWISH FUNERAL TRADITIONS IN THE MEMORIES OF  
INTERWAR PERIOD LITHUANIANS
S u m m a r y 
Presented in the article materials are based on the memories of Biržai loca-
lities Lithuanians, born in the years 1914–1924, and were recorded in 2013. 
Local people still remember stories about their youth time neighbors – 
Jewish people, living together with them in the Biržai city, localities of 
Papilys, Nemunėlio Radviliškis nearby. The information about full scale of 
way of living together were collected, and the main attention was given for 
Jewish family life traditions, such as wedding, baby circumcision and fu-
neral traditions together with calendar feasts, such as Pesach, Sabbath, etc.
A great number of Jewish people lived in Biržai localities in interwar pe-
riod. All interviewed Lithuanian people remember them as right, a bit 
strange, but always friendly positioned neighbors, and with some nostalgia 
expressed their good relations with them in everyday life, in open areas 
(market, shops, squares), at school, etc. They told about readiness of all the 
neighboring Jews to help Catholic Lithuanians in some financial problems, 
possible other everyday disasters. 
The Jewish funeral traditions were reflected by aged local Lithuanians as 
quite strange and unusual to compare with Catholic Lithuanian funeral 
traditions. They remember well the Jewish fear to see the passing away the 
soul in the last minutes of the life of their parents and grannies, special 
way of washing the dead body, special dressing of this body in long linen 
huckaback, the special multifold “Jewish Coffin”, the last trip to the Jewish 
cemetery provided by especially invited coachman, alone and during the 
deep night. And also the very special grave stones, and long mourning time 
for the widows, sitting “on the Pot of Ashes”.
Local Lithuanian informants expressed their sorrow for lost for ever their 
interrelations with Jewish neighbors and the terrible and fatal Jewish peo-
ple fates in the times of Holocaust. According to them – “the life without 
neighboring and living beside Jews became dull and poor in after-war So-
viet times”.
